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Van Abbahit tot Zweedse coalitie.  
Recente waarnemingen van de Scandinavische 
wereld in woord en verwijzing. 
Luc de Grauwe 
Scandinavië komt ook in de Nederlandstalige wereld heel geregeld in het vizier. Alleen 
al het wereldnieuws confronteert ons ermee: men denke slechts aan de ophefmakende 
Breivik-affaire in 2011, aan de Jylland Posten en zijn cartoons, aan de jaarlijkse 
Nobelprijsuitreikingen, aan de uitbarstingen onder een IJslandse gletsjer met een 
onuitspreekbare naam (vooral vanwege de beide -ll-) , aan de elkaar opvolgende NATO-
secretarissen-generaal Anders Fogh Rasmussen en Jonas Stoltenberg. Maar al evenzeer, 
zo niet meer, wordt onze blik naar het Hoge Noorden getrokken in domeinen als design 
en meubels (IKEA!), toerisme (fjorden) en wellness (sauna), muziek (pop maar ook – 
Grieg voorop – klassiek), staatsinrichting (welvaarts-, verzorgingsstaat), auto’s (Volvo!), 
steeds meer ook misdaadromans en dito tv-series, net zoals al decennia lang ook 
literatuur (incluis jeugdliteratuur) en film in het algemeen, alsook culinaire 
specialiteiten uit dat mysterieus-aantrekkelijke Noorden ons in hun ban weten te 
houden. Een mooie combinatie van die laatste twee bood onlangs de uitspraak bij het 
overlijden van een bekende actrice: “Anita Ekberg. Het beste van Zweden sinds 
smörgåsbord” (1).1 
De naam van dit gerecht staat, wel niet verwonderlijk, in de “dikke Van Dale” (14e 
uitgave, 2005; met de etymologische vermelding “na 1950, Zweeds”) en deelt zijn 
lexicografisch lot met vele andere woorden van Scandinavische origine, waaronder 
vooral toch zulke zijn aan te treffen die een typisch verwijzingskarakter bezitten, 
waarmee bedoeld wordt dat ze betrekking hebben op wat uitgerekend (of zelfs enkel) in 
                                                     
1 De nummers tussen ronde haakjes achter woorden en citaten (in de tekst en in noten 13,20 en 21) verwijzen 
in de regel naar internetbronnen en een enkele keer ook naar de papieren versie van kranten en magazines. 
Zie bijlage (na bibliografie). 
Scandinavië te zien, te vinden, te beleven is (“Verweiswörter”, type fjord),2 hoewel er 
ook bij zijn die aan ontleende zaken refereren (type sauna). 
Wat is daar nu zoal het jongste tiental jaren bijgekomen? En wat vond er al ingang in de 
Nederlandse lexicografie, wat (nog) niet? Dat wil ik hier, na twee eerdere desbetreffende 
lexicologische “Vikingtochten” (Van Dale ibidem: ‘strooptocht van de Vikingen’), in 
1999 en 2001, even nagaan. Het blijkt bij nader toezien heel wat te zijn, ook al is het 
statuut van die woorden en woordverbindingen (collocaties) heel divers: het gamma 
reikt van regelrechte leenwoorden (als skrei) over volgens de regels van de Nederlandse 
taal opgebouwde “verwijscomposita” (in originele betekenis als Abbahit, in afgeleide als 
Ikea-effect, IKEA-roman) tot gevallen met (steeds verder woekerende) metaforisering 
(Zweedse coalitie).  
Lexicografisch biedt alvast het ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek), een corpus-
gebaseerd online woordenboek van het eigentijdse Nederlands, dat beschikbaar gesteld 
werd door het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden) en waarvan op dit 
ogenblik al een elektronische “demoversie” bestaat (http://anw.inl.nl), een bescheiden 
aantal specimina. 
Zo definieert het ANW het compositum IKEA-roman (ook met “niet [meer] officieel 
erkende variant Ikea-roman”) als “roman die geschreven is alsof het een bouwpakket is, 
en in die zin vergelijkbaar is met een IKEA-meubelstuk, omdat die bestaat uit een aantal 
losse elementen waarvan de samenhang niet altijd duidelijk is; onsamenhangende 
roman; wordt vooral als spottende benaming gebruikt; soms ook om een genre aan te 
duiden” (2). Het voegt er drie citaten aan toe: één uit Trouw van 11.3.13, één uit HP/De 
Tijd van 6.5.13 en uit een blog van 21.6.13 waar dit “het nieuwste scheldwoord van de 
crème de la crème van de literaire wereld” wordt genoemd. Over andere composita met 
Ikea hebben we het nog. 
Het ANW bezorgt ook Abbahit (3), uit het krantencorpus van na 1970, en geeft het een 
plaats in een reeks van in totaal 39 composita met –hit ‘A.1 succesvol lied’, waaronder 
ook Beatleshit, Jacksonhit, James Brownhit. De betekenis is gewoon de “letterlijke”, zoals 
ook uit het (niet gepubliceerde) citaat blijkt: “Deels zingen de koorleden a capella, deels 
met piano of combo. Het koor sluit het jubileumconcert passend af met de Abbahit 
‘Thank you for the Music’”.3 Semantisch wijkt dit dus niet af van wat in een andere bron 
zowel ABBA hit (sic) als ABBA-nummer wordt genoemd (4). Letterlijk te begrijpen is dan 
ook ABBA-fan, welke samenstelling dan weer onder de aandacht kwam naar aanleiding 
van het overlijden van Koningin Fabiola (9.12.14), van wie een intimus op de openbare 
                                                     
2 Zie De Grauwe 2001: 5 en de literatuur aldaar. - Vgl. ondertussen ook Van der Sijs 2005: 372-377 en 523v. Het 
themanummer 2010/10 “De talen van de noorderburen” van Onze Taal, het maandblad van het gelijknamige 
Genootschap, biedt 6 interessante bijdragen maar niets dat voor onderhavig onderwerp kan dienen.  
3 Met dank aan Tanneke Schoonheim, hoofdredacteur van het ANW (INL, Leiden), voor de mededeling van de 
geciteerde zin. 
omroep VRT verklapte dat ze “met ABBA dweepte”; en op de website van die omroep 
werd die uitspraak nog vervolledigd met: “Fabiola is natuurlijk in goed gezelschap, want 
doorheen (sic) de jaren outten zich meerdere celebrity’s als ABBA-fan. Het rijtje ABBA-
fans onder celebrity’s blijkt intussen eindeloos” (5). En een cartoon kon niet uitblijven 
(zie figuur 1)! 
En dan zijn er de vele geoniemen, woorden die afgeleid zijn van geografische namen 
(zoals suède ‘fluweelachtig leer’), waartoe onder meer ook woordverbindingen van een 
nationaliteitsadjectief (met betrekking tot een land of volk) met een substantief 
behoren, van het type Zweeds staal, dat Van Dale (2005) (evenwel zonder nadere uitleg) 
opneemt.4 Het ANW vermeldt (s.vv. Zweeds en wittebrood) naast Zweeds wittebrood (met 3 
citaten) nu ook (s.v. gehaktbal) “Zweedse gehaktbal ‘gehaktbal volgens Zweeds recept’ 
(meestal in de verkleiningsvorm en in het meervoud)” – niet te verwonderen, nu IKEA-
vestigingen die köttbullar hier te lande in hun restaurantafdeling nogal opvallend 
aanbieden! De krant De Gentenaar (4.4.15, pagina 28) heeft het dan ook eenvoudigweg 
over Ikea-balletjes, naast Zweedse balletjes. Verder noemt het ANW (s.v. dog) de Deense dog, 
“die ondanks deze benaming uit Duitsland stamt; synoniem Duitse (!) dog ” – een 
duidelijke idiomatisering van die benaming dus. En “een oorspronkelijk in Noorwegen 
gemaakte, dikke wollen trui met traditionele Noorse motieven” is dan weer een Noorse 
trui (ANW s.v. trui). 
Nordic walking, al ontstaan in Finland in de jaren 1950-60, is wel via het Engels in onze 
taal terechtgekomen (Noors en Deens stavgang, Zweeds –gång, als leenvertaling uit 
sauvakävely ‘(lett.) stokloop’), maar staat pas in de 14e uitgave van Van Dale (2005) 
geboekstaafd. 
Met Lego vermeldt de demoversie van het ANW lapidair de composita Legobouwer en –
wedstrijd, daarnaast ook (met lego) legobouwwerk, -fabrikant, -kasteel en –sleepboot, maar 
niet het o zo vanzelfsprekende legoblokje (Deens Lego[-]klods), dat in de media 
voortdurend te lezen staat (het laatst vond ik in De Standaard van 17.6.15, pagina 25 Lego 
zijn beroemde blokjes; legomannetjes, -figuurtjes; vgl. nog De Grauwe 2001: 5 met noot 7). 
Fjordenpaard, ook verkort tot fjord (in een tweede betekenis dus; in het Noors fjordhest, 
fjording) is eveneens opgenomen in het ANW, maar dat gebeurde eerder al in de 13e druk 
van de ‘dikke Van Dale’ (1999).  
                                                     
4 Ook het WNT sub verbo Zweedsch zegt niet wat Zweedsch staal is (daarnaast geeft het een aantal andere 
woordverbindingen). Van Dale noemt verder: Zweedse kornoelje, gymnastiek, muil; Sanders 1996: 244 en 251 
Zweeds wittebrood (met uitvoerige toelichting), gymnastiek, muil, zwart (een verfstof) en nog zweed (een grote, 
dikke spijker). Verder heeft Van Dale Deense dog, IJslands mos, spaat of kristal, -e hond, ijslander (een soort pony), 
noren (een soort schaatsen), Groenlandse duif; Sanders 1996: 87 noorman ‘koperwiek’ (een vogel). – In sommige 
gevallen wordt bij zulke adjectieven de grens van de “fraseologisering” overschreden, waardoor het adjectief 
niet enkel volkomen “gedeonymiseerd” wordt (zijn naamskarakter verliest) maar de woordcombinatie als 
geheel ook een totaal andere, overdrachtelijke betekenis aanneemt: zo in het Duits bijv. hinter schwedischen 
Gardinen ‘in de gevangenis’, in het Nederlands Friese ruiter; zie daarvoor vooral Fleischer 1997: 97v. 
Maar in de moderne lexicografie blijft het hier dan ook bij, tenzij we er de website 
<taaltelefoon.be> van de Vlaamse Overheid bij nemen, die in “Taallink” nr. 446 (28.7.14) 
als “woord van de week” Zweedse coalitie (6) presenteerde en voordien al als nr. 374 
(4.3.13) Ikea-effect (7) (voor beide zie verder). 
Daarnaast zijn echter in alle mogelijke media tal van Scandinavische 
(verwijs)elementen aan te treffen, waarbij in al wat volgt, uit kranten, 
weekbladen/magazines van de meest diverse soort, radio- en televisieberichten, 
internetsites allerhande een noodgedwongen beperkte selectie aan voorbeelden zal 
worden geboden – het topje van de tokens-ijsberg uiteraard, maar hopelijk niet (zozeer) 
van de types. 
Om direct aan te sluiten bij het voorgaande noem ik alvast een aantal geoniemen uit 
het breiwerk en het culinaire domein. Zo is de IJslandertrui (Deens islandsk sweater, 
islænder) (8) de gebreide wollen trui met een karakteristiek sterrenmotief zoals de 
Deense actrice (Anne) Sofie Gråbøl (°1968) die in bijna elke aflevering van de succesrijke 
misdaadreeks The Killing (Forbrydelsen; deel I) droeg. Die was speciaal voor haar 
personage “Sarah Lund” gemaakt door de modeontwerpster Guðrun Rogvadottir op de 
Faeröer en werd een reusachtig verkoopsucces (9). Genoemd patroon komt overeen met 
wat de Duitstaligen Norwegermuster5 noemen, en de trui zelf Norweger-Pullover (10) of 
verkort Norwegerpulli.6 Wie vaak last heeft van koude voeten draagt graag Noorse sokken, 
“ook wel geitenwollen sokken genoemd [; het] zijn sokken die vnl. gemaakt worden van 
wol in combinatie met een sterke vezel. […] Noorse sokken onderscheiden zich vnl. door 
de thermo-eigenschappen en de lange levensduur” (11). “Bij Zweeds borduren werk je op 
wol in plaats van op linnen, aïda of evenweave. Er zijn dan ook geen hokjes of draden die 
je als houvast kunt gebruiken om te tellen. Ook borduur je met wollen draden. Het 
Zweedse woord hiervoor is ‘yllebroderi’ en de gebruikte motieven zijn herkenbaar uit 
het dagelijks leven. Hartjes, vogeltjes en bloemen e.d. worden veel geborduurd” (12). 
Wie herinnert zich niet (als parodie) de “Swedish chef/Zweedse chef/svenska 
kocken” in de Muppet Show? Nu, op het nutritieve en culinaire vlak kan ik in twee 
“superettes” (Belgisch-Nederlands voor ”kleine supermarkten”) in mijn eigen Gentse 
buurt broden kopen die daar onder de namen (rond) Zweeds wit, rond Zweeds grof, Zweeds 
multigranen, Zweeds bruin worden aangeboden. Het wordt er geleverd door (onder 
andere) de industriële bakkerij Roelandt uit het Oost-Vlaamse Zele, die op een sticker 
pronkt met de bewering: “Het brood waar de echte Zweden jaloers op zijn”. In de 
viswinkel kan ik Zweeds(e) (haring)hapje(s) (zie. 13; Duits Schwedenhappen)7 krijgen. 
“[T]raditioneel Zweeds roggebrood” wordt als een Zweeds limpa brood omschreven (vgl. 
Zweeds limpa ‘(langwerpig) brood’), waarvoor een Nederlandse site het recept meedeelt 
(14). Andere sites maken nog gewag van het Zweedse kruidenbitter: “De huidige receptuur, 
                                                     
5 Duden Universalwörterbuch 20076: 1216b (i.v.); De Grauwe (1999: 81). 
6 Duden Rechtschreibung 201326: 770b; al vermeld voor het jaar 2000 in De Grauwe (2001: 5). 
7 Al vermeld in De Grauwe 2001: 5, maar nog steeds niet in de woordenboeken! 
en vervolgens de benamingen Zweedse kruiden of Zweeds bitter, zijn echter te danken aan 
de arts Kristian Hendrik Hjärne uit Stockholm” (Zweeds Hjärnes beska kryddor/beska 
elixir) (15). 
De viswinkel verkoopt tegenwoordig ook skrei (dat reeds in de Duitse lexicografie zijn 
plaats heeft gevonden: Duden Rechtschreibung 26. Auflage, 2013): “en vandrende torsk 
med årlige gytevandringer til Norskekysten” (16). Naast dit regelrechte leenwoord uit 
het Noors is er ook rode koningskrab, ongetwijfeld een leenvertaling uit diezelfde taal 
(røde kongekrabbe “paralithodes camtchaticus”, ook gewoon konge-, alsook kamtsjatka-, 
russerkrabbe genaamd), behorende tot de kongekrabber eller paralithoder.8 Mijn viswinkel 
biedt me, met eigen Nederlandse composita, skreihaasje en koningskrabpoten aan. Noorse 
kreeft (Nephrops norvegicus, Wikipedia) is dan weer in de eigen taal sjøkreps. Salma “is van 
de beste zalm die er is, gekweekt in de Noorse wateren” en is een graag gesmaakt 
ingrediënt in een van de schotels die het Vikingdieet opdist: 
Eten als Hägar. Nee, het Vikingdieet is niet de zoveelste eendagsvlieg. In 2004 al 
werd het ontwikkeld door topchefs René Redzepi (van Noma in Kopenhagen, het 
beste restaurant ter wereld) en Claus Meyer. Tijdens een symposium voor 
regionale chefs formuleerden zij een alternatief voor het hedendaagse 
voedselaanbod, dat gedomineerd wordt door geraffineerde granen, additieven en 
massaal geproduceerd vlees. Na afloop zetten alle koks hun handtekening onder 
het Manifesto for the New Nordic Kitchen, waarin zij hun idealistische doelstellingen 
samenvatten. The New Nordic Diet, alias het Vikingdieet, was geboren. […] De 
adepten ervan worden gewoon ‘de Vikingen’ genoemd.9 
Nog andere geoniemen verwijzen naar dieren: Wikipedia vermeldt de leenvertaling 
Noorse boskat (Noors: Norsk skogkatt) en, met –d-, de Noordse pijlinktvis (Deens: 
Loligoblæksprutte), de Noordse stern (Noors: rødnebbterne), de Noordse stormvogel (Noors: 
havhest) en de Noordse pijlstormvogel (Noors: hav-, færøy-, smålire).10 De flora biedt dan 
weer de Noorse esdoorn (Noors spissløn, Engels Norway maple, L. Acer platanoides; 
Wikipedia).  
Bij de herdenking van de “Groote Oorlog 1914-18” door de Provincie West-
Vlaanderen op 17 oktober 2014 werd een “Lichtfront” (zo ook de officiële naam 
hiervoor) van 85 km lang gevormd tussen de plaatsen Nieuwpoort en Ploegsteert, op de 
lijn waar het roemruchte “IJzerfront” liep. Het werd “sereen verlicht door 8400 
vrijwilligers met fakkels en door Zweedse kaarsen” (17). Laatstgenoemde worden ook 
Zweedse fakkels genoemd: zo’n fakkel “is een boomstam die op een speciale manier is 
                                                     
8 Internetbronnen hebben het ook over Noorse krab en Noorse koningskrab. Van Dale vermeldt sinds de 11e druk 
(1984) een koningskrab ‘zekere soort van krab (Limulus polyphemus)’, evenzo het ANW s.v. krab in een hele reeks 
composita. – Het WNT s.v. Noorsch had het al over Noorweegsche Zomer-, Najaars-, Winterharing. 
9 De beide citaten bij Linda Asselbergs in het magazine Knack Weekend 8 (18-24.2.2015), pp. 126-131, hier p. 131, 
126 resp. 129. 
10 De drie laatste al in Van Dale 2005 onder de drie substantieven. 
ingezaagd zodat deze met behulp van een aanmaakblokje helemaal opbrandt” en “dankt 
zijn naam aan de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648. Tijdens deze oorlog werden deze 
fakkels gebruikt door de Zweedse soldaten” (18). In het Duits heten dit Finnen- oder 
Schwedenkerzen, ook Schwedenfeuer (19). 
Wat de Duitsers Finnenbahn noemen is dan weer in het Nederlands bekend als Finse 
piste ‘een speciaal loopparcours voor joggers: om het loopcomfort te verbeteren bestaat 
de bovenlaag uit een verende laag’ (Wikipedia, beide talen, i.v.); de stad Gent is er zo 
twee rijk (zie ibidem). Een Zweedse speeltuin is aan te treffen in het recreatiedomein 
Nieuwdonk te Overmere (Oost-Vlaanderen) (19b).  
Een semantisch-idiomatisch grensgeval is wellicht Scandinavisch design (ook Deens 
design, Zweeds design komen veel voor). De definitie in de Noorse Wikipedia luidt als 
volgt: 
Scandinavian design [sic] er et begrep som oppsto i 1950-årene for å karakterisere 
datidens stilfølelse og kunstnerideal. Stilen var inspirert av funksjonalismen, men 
med en mykere linjeføring. Begrepet kan både oppfattes som en stilbetegnelse, 
som en betegnelse på en nordisk livsstil og på en nordisk arbeidsmetode. 
Maar veelzeggend is de verdere toelichting: “Begrepet ble etablert i USA i forbindelse 
med vandreutstillingen ‘Design in Scandinavia’, som ble vist på en rekke museer i USA 
og Canada 1954–57” (20). Zeker, het gaat over bepaalde typische stijlkenmerken, maar 
zolang wordt bedoeld dat die in feite gebonden zijn aan het Scandinavische territorium 
en aldaar door Scandinavische ontwerpers worden toegepast en ontwikkeld, zijn 
genoemde woordverbindingen nog primair letterlijk, dus geografisch te begrijpen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in een reisaanbeveling voor Stockholm: “Ga zeker ook eens 
shoppen. In de winkels vind je Zweeds design in overvloed” (21). Maar het valt 
natuurlijk nooit uit te sluiten dat in niet-Noordse landen en door dáár inheemse of 
werkzame designers “in de Scandinavische/Deense/Zweedse stijl” wordt gewerkt en 
geproduceerd. In elk geval leveren ook bij ons vele meubelzaken zulke producten 
(waaronder nogal wat stoelen), maar het is toch wel import (dus “design uit 
Scandinavië”).11 Dit terwijl te onzent bijv. de genoemde Noorse sokken en Zweedse broden 
volop worden gebreid respectievelijk gebakken. Opvallend is alvast wat het 
polshorlogemerk Danish Design (“Pure Scandinavian Style”: zie 
www.danishdesignwatches.com) in zijn “Watch Catalogue 2014-2015” verklaart: het 
                                                     
11 Hoe zeer daarbij Scandinavië tot de verbeelding spreekt, blijkt uit het volgende krantenbericht uit De 
Gentenaar 20.2.15, p. 25, kol. 2: “Jaren later opende Birka Design aan de Hundelgemsesteenweg [te Merelbeke bij 
Gent]. De zaak is vernoemd naar Birgit, oudste dochter [van Lut(garde) Van den Broecke, zaakvoerder van de 
aldus genoemde grote designwinkel]. ‘Op reis in Spanje hoorden we van een Scandinavisch stel dat Birka het 
verkleinwoord van Birgit was. We waren toen op zoek naar een naam voor de zaak en Birka klonk goed.’”. 
Misschien heeft de Vlaamse dame het verkeerd begrepen: Birka is in elk geval de naam van de oude 
Vikinghandelsplaats in het Zweedse Mälarmeer.  
stelt namelijk zijn “typical values” voor als “the result of a close co-operation between 
our engineers and Danish designers [!]” (omslagpagina 2). 
Daarmee zijn we terug bij de meubelgigant IKEA. Zoals bekend opereert de firma 
graag met (pseudo-)Zweedse namen voor zijn producten, zoals bijvoorbeeld het 
“eindeloos aanpasbare (kledings)opbergsysteem Algot”, zoals die in de catalogus te 
vinden zijn (22).12 De idee is een “democratisch design, betaalbaar voor zoveel mogelijk 
mensen” (ibidem), maar zoals we hierboven al bij Ikea-roman zagen, wordt daar vaak 
meewarig en zelfs denigrerend op neergekeken. Het kan er nog mee door als een uit 
papieren lampen opgebouwde sculptuur van Gunilla Klingsberg, in 2002 tentoongesteld 
in het Parijse “Palais de Tokyo”, door een recensent “Zweedse Ikea-esthetiek” wordt 
genoemd (23).13 Dat is misschien ook nog het geval bij Ikea-effect, een in feite in het 
Engels gesmede term, in 2009 door de economist Michael Norton van Harvard Business 
School gebruikt om aan te geven dat consumenten vaak een disproportioneel hoog 
gewicht toekennen aan producten die zijzelf hebben vervaardigd (24). Want (of: maar), 
zoals de krant De Standaard van 26.9.14 in zijn cultuurpagina’s schreef naar aanleiding 
van 30 jaar Ikea in België: 
De woonketen introduceerde de Scandinavische esthetiek in heel wat bestofte 
Vlaamse interieurs. Maar ook de wegwerpcultuur. [Want:] Toch werkte het 
laagdrempelige design van Ikea dat de Vlaming massaal zelf in elkaar draaide, ook 
een devaluatie in de hand. Meubels hoefden niet langer een heel leven mee te 
gaan. […] Wat ze [= de Vlamingen] maken, is minder fijn afgewerkt en gaat sneller 
kapot dan een handgemaakt meubel. (25) 
Zo kon ook het zondebokmechanisme gaan werken: wat je bij de Zweedse firma kocht 
en waardoor je je dus Ikea-bemeubeld kon noemen, was toch maar Ikea-rommel, en die kun 
je bijvoorbeeld ook niet tweedehands doorverkopen: “meubel, nog in goede staat, 
gekocht bij X ([dus] geen Ikea-rommel)” luidt het in menige verkoopsadvertentie (26). 
De bekende Vlaamse historica Sophie De Schaepdrijver had het in een gesprek met de 
VRT-cultuurzender “Radio Klara” op 1.11.14 over een productie van Verdi’s Traviata die 
ze in de “Met” te New York zag, en verklaarde over de enscenering: “Wat op tafel stond 
moest puur kristal zijn, niets mocht uit de Ikea komen”. En eveneens van die idee 
uitgaande schamperde de fractievoorzitter in het Vlaams Parlement van de 
oppositiepartij Vlaams Belang (Chris Janssens) op 22.7.14 over de net nieuwe Vlaamse 
regering: “Deze Zweedse coalitie [zie verderop en noot 19!] lijkt wel een snel 
ineengestoken [B-N voor ‘in elkaar gezette’] Ikeacoalitie” (27). Wanneer het überhaupt 
                                                     
12 Ene Lars Petrus heeft hiervan, zonder enige connectie met het bedrijf. “The IKEA Dictionary” gemaakt 
(http://lar5.com/ikea/), en onderscheidt zes groepen woorden: echte Zweedse; onechte; voornamen (meestal 
Zweedse); geografische namen, moeilijk categoriseerbare en mysterieuze namen. De site is onvolledig en 
wordt bijgewerkt. 
13 Vindplaatsen voor Duits Ikea-Ästhetik in De Grauwe 2001: 3 en zie (23) in bijlage (Deutschlandfunk). 
om ‘ineenzetten’ gaat is een (soms lang uitgesponnen) vergelijking met Ikea nooit veraf, 
waarbij de connotatie niet per se negatief is (zoals bij Ikea-roman, cfr. supra) maar op zijn 
minst wat ‘uitdagend’, zoals in de perscommentaar van Yves Lambrix in Het Belang van 
Limburg van 15.6.15 n.a.v. de recentste voorzittersverkiezing voor de Vlaamse 
socialistische partij sp.a, onder de titel “Rode kast”:  
Elke Vlaming heeft ze in huis liggen: het kookboek van de Boerinnenbond en de 
Ikea-catalogus. Pagina 229 van dit laatste boek presenteert u trots een rode 
Hemnes linnenkast. Voor 99,90 euro is die de uwe, tenminste als u het meubel in 
mekaar krijgt gezet. Want laat dat nu net de uitdaging zijn waar de Zweedse 
multinational u graag op trakteert. John Crombez weet er alles van. Als kersvers 
voorzitter wacht hem de immense uitdaging om de rode kast die sp.a heet 
opnieuw in mekaar te vijzen [B-N voor ‘schroeven’] zodat die presentabel wordt. 
Dat de handleiding ontbreekt, de schroeven kriskras door mekaar liggen, enkele 
vijzen [id.] ontbreken en sommige plankjes koppig tegendraads doen, maakt de 
opdracht extra moeilijk. (27b)  
Een enkele keer krijgt de Zweedse waar dan toch lof, zij het uit wellicht onverwachte 
hoek. Zo verklaarde in De Standaard van 25.11.14 (p. 11) een SM-koppel uit het West-
Vlaamse Anzegem aan een hen thuis opzoekende interviewer, in een kamer waar de 
kinderen niet binnen mogen en waar een houten bondage-kruis staat opgesteld: 
“Herken je die haken? […] Ze zijn van Ikea, waar je normaal een schommelstoel aan vast 
hangt. De stevigste die er zijn.” 
En al helemaal wat anders is de (zogenaamde) Ikea-route. Geen Zweed die begrijpt dat 
hiermee de omstreden vliegroute boven de oostrand van Brussel is bedoeld, in de buurt 
van de Nationale Luchthaven te Zaventem (28). Dit compositum berust uiteraard op het 
‘verkorte’ spreken dat principieel in elke samenstelling aanwezig maar voor onze 
moderne, jachtige tijd des te typischer is, en waarbij enkel de significante lexicale 
elementen aan de “oppervlakte” worden overgehouden: aan de basis ligt hier een 
syntagma als “(vlieg)route over of in de nabijheid van een Ikea-vestiging”. Het betreft 
een elliptische vorming die ook in het Zweeds bekend staat als “klammerform” (zoals 
livbolag voor livförsäkringsbolag ‘levensverzekeringsmaatschappij’).14  
Een ook hier te lande in elk geval zeer toegejuicht modern technisch hulpmiddel is de 
rollator, waarvan de naam (net als bij Nordic walking het geval) via het Engels is bekend 
geraakt, maar die zou al eerder (sinds 1985) in het Zweeds als rollator/rullator zijn 
opgedoken en overigens een uitvinding zijn van de Zweedse Aina Wifalk, zelf een 
poliogehandicapte.15 
                                                     
14 Zo de uit het Duits ontleende term bij Söderbergh 1971: 177 met nog meer voorbeelden. 
15 Zie uitvoerig Van der Sijs 2006: 152v., EWN 3 [2007], 678 s.v. rollator; ook rollator in Wikipedia (Zweeds, 
Nederlands). 
En het kan al helemaal geen verwondering wekken dat de wereld van de elektronica 
(men denke aan Nokia en Ericsson) wel enig talig spoor moest achterlaten – zij het 
opnieuw via het Engels: de sinds 1998 doorgebroken techniek van “draadloze verbinding 
via radiogolven tussen elektronische apparaten op korte afstand” (zo “Prisma 
Handwoordenboek Nederlands” 2009, het enige in ons taalgebied dat het woord 
vermeldt) draagt het eponiem bluetooth. Het benoemingsmotief was duidelijk: deze 
techniek zou verbinden zoals koning Harald I (Gormsson) Blåtand van Denemarken dat 
eens met volkeren had gedaan (29). Op de grote runensteen van Jelling in Jutland luidt 
het eigenlijk: “deze Harald die voor zich won (eig. ‘aan zich onderwierp’) heel 
Denemarken en ook Noorwegen” (30). En zo heeft dat Oudgermaanse schrift meteen nog 
een moderne toepassing gevonden: het bluetooth-logo toont de ineengestrengelde runen 
voor H en B, ’s konings initialen! 
Terug zijn we dus bij de namen, waarmee ook zulke compositionele “Verweiswörter” 
worden samengesteld die in hun eerste lid nog aan Scandinavië herinneren, maar in 
hun referentiële extensie internationalismen zijn (geworden); in De Grauwe 2001:5 
noemde ik onder andere al Stockholmsyndroom en Oslo-confrontatie/-akkoorden/-proces. 
Hier is thans allereerst aan toe te voegen Oslo-syndroom, naar het boek van de 
Amerikaanse psychiater-historicus Kenneth Levin “The Oslo Syndrom. Delusions of a 
People under Siege” (2005), dat deze als een parallel ziet met het genoemde 
Stockholmsyndroom: bij het laatstgenoemde denken gijzelaars in de gunst van hun 
gijzelnemers te komen, bij het Oslo-syndroom zouden er volgens Levin bij een volk dat 
langdurig wordt blootgesteld aan bepaalde omstandigheden bepaalde psychologische 
mechanismes ontstaan, net zoals bij individuele mensen (31). Levin heeft het in die 
oorspronkelijke context (het Israëlisch-Palestijnse conflict)16 over (vertaald) het 
(zogenaamde) Oslo-proces met de Oslo-doelen (met als belangrijkste veronderstelling de 
formule “land voor vrede”), de belangrijkste Oslo-idealist (Shimon Peres) en zelfs gewoon 
over “Oslo” en (zonder aanhalingstekens) Oslo. Al deze laatstgenoemde vormingen 
kunnen weer als “Klammerformen” (met akkoorden of proces als uitgestoten middenlid) 
of als extreem gereduceerde korte vorm worden beschouwd. ˗ Ook de Deense hoofdstad 
komt aan haar trekken. De krant De Gentenaar (22.4.15, pagina 23) toetste de stad Gent op 
fietsvriendelijkheid “volgens de methode van de parel der fietssteden: Kopenhagen” en 
gebruikte daarvoor de “Copenhagenize Index/Kopenhagen-index”, waarvan de bedenker 
een consultingfirma uit de stad aan de Sont is.  
Met een persoonsnaam als eerste lid is (tenminste opnieuw in het Engels) ook van 
“the Breivik Syndrome” sprake, voor het geheel van zijn ideeëngoed, dat uiteraard niet 
                                                     
16 Concreet en oorspronkelijk uitgangspunt is daarbij dat Israëlische Joden die in een alomvattende vrede in 
het Midden-Oosten geloven, denken dat er na de Oslo-akkoorden van 1993 tussen Israëli’s en Palestijnen een 
mythe in het hele politieke proces is geslopen, namelijk dat de Arabische agressie tegen Israël een gevolg is 
van de bezetting door Israël van de betwiste gebieden – agressie die althans deze Joden veeleer toeschrijven 
aan de oprichting van de staat Israël in 1948 (zie het artikel van Machteld Allan in Trouw 17.9.5). 
beperkt is tot hemzelf of tot Noorwegen (32). Zoals (het Griekse) syndroom is ook het 
Oudnoordse saga (in de afgeleide betekenis ‘a long and complicated series of events or a 
description of this’)17 onverminderd productief, en wel in combinatie met eigennamen, 
zo bijv. in Sinksenfoor-saga (over een betwiste vestigingsplaats van de Pinksterkermis te 
Antwerpen) en Griekse saga (over Griekenlands recente crisis binnen de EU).18 De krant 
De Morgen van 25.4.15 bezorgde haar lezers een afhaalbon voor “seizoen 2 van The 
Legacy, een grensverleggende Deense familiesaga […] in ware ‘Nordic Noir’-stijl”. En 
hoofdredacteur Karel Verhoeven van De Standaard had het in zijn commentaar van 21-
22.3.15 (pagina 2, kolom 2) over de “hele saga met afval” (kernafval in België). 
Van heel vredelievende aard is de Nordmann-spar (Abies nordmanniana), die door de 
Finse bioloog Alexander von Nordmann (1803-66) in West-Europa is geïntroduceerd en 
meer en meer als kerstboom wordt gebruikt (33). Een Nordmann-kerstboom wordt, niet 
verwonderlijk, ook door IKEA te koop aangeboden (34). 
En al heel ironisch zijn ook de Vikingen terug: niet enkel is er nu het Vikingdieet (cfr. 
supra), maar “[n]a Abba en Ikea zijn de Vikingen het meest bekende Scandinavische 
exportproduct”, met welke slogan de glossy folder van het Gallo-Romeins Museum te 
Tongeren van 18.10.14 tot 15.3.15 bezoekers naar een tentoonstelling “Vikingen!” 
beoogde te lokken, uiteraard compleet met “de Viking-experience, een grootse video-
installatie” en een “vurig Vikingfestival” (35) – waarbij je je ondertussen in het “Centre 
Céramique” van het naburige Maastricht kon vergapen aan onder meer “een uniek 
Vikingzwaard” en er ook “op zoek [kon] naar Vikingsporen in de binnenstad” (36). 
In dat verband is overigens een recente vondst uit de Belgisch-Limburgse Maasvallei 
te vermelden, waarover Mieke Van Eenoo en Barbora Wouters in Ex situ.Tijdschrift voor 
Vlaamse archeologie (nr. 7, april-mei-juni 2015, pagina 32v., met afbeelding) berichten: 
een overduidelijk heidense bronzen mantelspeld met de afbeelding van de god Odin 
(daarom kortweg Odinpin, ook Vikingpin genoemd): eindelijk het bewijs dat de Vikingen 
wel degelijk hier in Vlaanderen (in de zin van Noord-België) zijn geweest! 
Uit Zweden is kennelijk ook het ‘omvergooispel’ Viking kubb overgewaaid, net als uit 
Denemarken het krolfen (werkwoord; subst. krolf), een kruising tussen (een makkelijker 
vorm van) golf en croquet (36b). 
Terloops: in het voorjaar van 2015 helpt Wickie de Viking (figuur uit de Japans-Duitse 
tekenfilmserie uit de jaren 70, gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van de 
Zweedse schrijver Runer Jonsson) het Vlaamse Rode Kruis: hij is er gekozen als 
campagnebeeld voor de jaarlijkse stickerverkoop. En in 2013 opende het pretpark 
Plopsaland in de kustplaats De Panne het themagedeelte Wickieland, “speciaal 
opgebouwd rond de avonturen van de vikingzoon” (37). Neemt alles niet weg dat het 
                                                     
17 Longman Dictionary 20146: 1604 s.v. saga 1; deze betekenis staat nog niet in de lexicografie van het Nederlands 
en van het Duits, ondanks heel wat gevallen die al in De Grauwe 2001: 3 worden genoemd, waaronder 
familiesaga.  
18 Zie de krant De Standaard 9.2.15, p. 8 resp. 23.2.15, p. 38 (dit laatste een quote uit de NRC). 
ANW een compositum Vikingaanval in zijn demoversie heeft, s.v. Viking, waarbij nog 
steeds “woest” en “zeer gevreesd” als diens epitheta (uit de perceptie) worden 
geciteerd. En dit imago blijft in feite alsnog overeind: zo wordt “de leider en bezieler van 
de Nachtwolven, een bende van vijfduizend Russische motards [hier: ‘motorrijders’] die 
dikke vrienden zijn met de Russische president Vladimir Poetin” door Corry Hancké in 
De Standaard (25-26.3.15, pagina 32) met de toenaam “de moderne Viking” bedacht. En 
een soortgelijke connotatie heeft (volgens Het Nieuwsblad 7.4.15, pagina 16) ook de “zieke 
Vikingdonor”, de Deense zaaddonor wiens sperma een genetisch defect bevatte en zeker 
tien van honderd door hem verwekte kinderen met de erfelijke aandoening 
neurofibromatose opzadelde: “Het sperma van de Vikingdonor, zoals hij al snel werd 
genoemd, kwam uiteindelijk terecht in tien landen, waaronder ook ons land [België]” 
(ibid.).  
Nog een andere categorie van eigennaam biedt het hoogst positief geconnoteerde 
Borgen-gehalte. Hiermee wordt gealludeerd op de (kennelijk niet het minst bij politici en 
-cae en bij de intelligentsia) uiterst populaire Deense politieke tv-serie “Borgen”, die in 
Denemarken zelf in drie seizoenen à 10 afleveringen in 2010-13 werd uitgezonden en 
blijkbaar heel Europa veroverde. En er was ook een genretrekje aan verbonden: de 
hoofdrolspeelster (Sidse Babett Knudsen) vertolkte succesrijk de zware functie van 
statsminister (premier) “Birgitte Nyborg”, waardoor “Borgen” (de populaire naam voor 
het Deense regeringscentrum, het oude Kopenhagense slot Christiansborg), in het 
middelpunt stond. Een “tweet” als “Interview met de Poolse staatssecretaris van 
economie heeft een hoog Borgen-gehalte” (17.4.13, 22u59, # canvastv) (38) kon alleen 
maar lovend zijn bedoeld! Maar “[e]en beetje ‘Borgen’ in Brussel” kan ook, zoals de titel 
van een “Blikvanger-artikel” in De Standaard van 22.4.15 (p. 19) luidt, dat een beeld 
ophangt van Margrethe Vestager, “de harde tante van de EU”: “Vestager bracht een 
beetje ‘Borgen’ mee naar Brussel. Sidse Babett Knudsen […] liet zich door haar 
inspireren voor haar rol. ‘Ze liep een tijdje met me mee’, zo verklapte de commissaris 
aan EU Observer”. 
Omstreden blijkt de Lego-Bijbel/Legobijbel te zijn, tenminste in christelijk Nederland, 
waar hij voor de ene (“Reformatorisch Dagblad”) “geen aanrader” is, voor de andere 
(“Nederlands Dagblad christelijk betrokken”) “jeukt en fascineert” (39). Het betreft de 
Nederlandse versie van The Brick Bible, in 2001 als website ontworpen door de (zich 
atheïst noemende) Amerikaanse kunstenaar en auteur Brendan Powell Smith (°1977) en 
vanaf 2003 ook in boekvorm verschenen (de Nederlandse versie is er sinds 31.1.15) – 
evenwel alles zonder de minste band met de firma Lego! 
En “last but not least” is er, zowel in België (als staat) als in Vlaanderen (als “gewest 
en gemeenschap”), een Zweedse coalitie, namelijk een coalitie van regeringspartijen die 
als symbolen de kleuren blauw (liberaal) en geel (Vlaams-nationalistisch) respectievelijk 
het teken van het kruis (christendemocratisch) voeren. Daarom precies wordt voor het 
benoemingsmotief steevast verwezen naar de Zweedse vlag (zoals bijvoorbeeld de 
Duitsers dat al een keer deden met die van Jamaica).19 Wie precies op het idee voor die 
naam kwam, is – voor zover ik weet – onbekend, maar hij komt bijna vanzelfsprekend 
uit de kringen van politici en (politieke) journalisten. Van zo’n journalist (bij de VRT), 
Johny Vansevenant, stammen nog uit de periode van het federale 
regeringsformatieberaad (bepaaldelijk van 19.8.14), de woordverbindingen “Zweedse” 
nota (nog tussen aanhalingstekens!), Zweedse formatie, Zweedse(vlag)-coalitie en 
Zweedse(vlag)-partijen [sic] (40). Voortbordurend (!) op het thema “vlag” had een site het 
in een berichttitel over “Belgen borduren aan ‘Zweedse vlag coalitie’ [sic]” en in de tekst 
ook over Zweedse vlagformule (41). En de correspondent van de Duitse kwaliteitskrant 
FAZ in Brussel had het in de uitgave van 22.7.14, met een knipoog naar Goethe, over een 
“Neue belgische Farbenlehre” (42). 
In die optiek kunnen – van die vroege periode met behoefte aan naamsverklaring 
afgezien – alle latere, enkel nog het adjectief Zweeds bevattende woordcombinaties 
opnieuw (cfr. supra bij Ikea-route en Oslo-X) als elliptische “Klammerformen” worden 
opgevat, met onderdrukking van het centrale lid vlag. Een directe metaforisering van dit 
adjectief is nauwelijks aannemelijk, want die zou al te vaag zijn (hoezo Zweeds?). Maar 
vanuit het eenmaal tot een vaste eenheid geïdiomatiseerde syntagma is de deur open 
komen te staan voor elk verder compact, pregnant gebruik van het adjectief Zweeds (dus 
in de betekenis “m.b.t. tot de coalitie van partijen die in hun symbolen resp. 
symboolkleuren naar de Zweedse vlag verwijzen”). Zo verbindt zich dit zinsdeel verder 
met heel wat substantieven uit de politieke sfeer, voorop Zweedse regering (43) – eenmaal 
ook deze Zweedse rechtse regering (44) –, en verder (benevens de al genoemde) Zweeds(e) 
kabinet, ministers, meerderheid, bondgenootschap, partners, partijen (45). Opvallend waren 
ook Zweedse onderhandelingen en dito onderhandelaars (46). Al deze woordcombinaties 
kunnen beschouwd worden als evenzovele secundaire “Klammerformen”: uit Zweedse-
(coalitie)regering, enz. Er wordt in het feitelijke gebruik enkel de (Belgische) federale 
regering mee bedoeld, maar een sporadisch meervoudig Zweedse coalities (47) includeert 
de op gelijke wijze samengestelde Vlaamse. Meer beschouwende of kritische(r) 
persstukken hebben het nog bijv. over de Zweedse missie van [premier] Charles Michel, het 
                                                     
19 Zoe doet dit ondertussen ook de allerjongste, 15e uitgave (2015) van Van Dale (s;v. ²Zweeds)! De 
Jamaikakoalition/Jamaika-Koalition is er een (mogelijke) met de kleuren zwart (CDU/CSU), geel (FDP), en groen 
(Die Grünen), waarvan vooral in 2005 sprake was. – De taaladviezen verstrekkende site “Taaltelefoon.be” wees 
op 28.7.14 voor de Zweedse coalitie in de nieuw gevormde Vlaamse regering bovendien nog op een andere 
overeenkomst: “ook de huidige Zweedse meerderheid wordt gevormd door conservatieven, christendemocraten 
en liberalen” (http://www.taaltelefoon.be/zweedse-coalitie); hiermee is de toenmalige centrumrechtse 
vierpartijenregering onder premier Fredrik Reinfeldt bedoeld (die overigens op 14.9.14 een 
verkiezingsnederlaag leed en op 2.10.14 is vervangen door de centrumlinkse, rood-groene coalitie onder 
Stefan Löfven). Daarop wees ook de Zweedse site van Ewa Wildmark. Nyheter från Holland & Belgien 
(https://ewawildmark.wordpress.com/2014/08/05/svensk-koalition-i-belgien/): “Belgien ska styras av en 
svensk koalition. Inte bokstavligt talat så att Belgien blir en svensk koloni med Fredrik Reinfeldt & Co i 
ledningen. Nej, Belgien vill ha samma partikombination som i Sverige och därför talar man nu om De Zweedse 
coalitie”. 
Zweedse project, de Zweedse utopie, (de) bruine recepten van een Zweedse chef (zo Greenpeace 
over Michel), de ‘Zweedse’ valkuilen (48). Voor beide regeringen vraagt prof. Herman 
Matthijs (zich af): “Wat zijn de gevaren voor de historische Zweedse coalities?” (49).20 
Op het oneigenlijke karakter van het adjectief Zweeds wijst het gebruik, zeker in het 
begin, van aanhalingstekens (51). Ook een voorgevoegd zogeheten, zogenaamd of 
zogenoemd (52) kwam voor; met de gewenning verdwenen ze. Toen op 2.10.14 in Zweden 
een nieuwe premier aantrad (zie noot 19), moest in België wel worden gesproken van 
“de Zweedse coalitie – de enige echte” (53). Een extreem stadium van talige reductie is 
dan bereikt met de betiteling de Zweden voor ”de Zweedse coalitiepartners” (te 
vergelijken met de ‘Vikingen’ hierboven, de adepten van het Vikingdieet) of de vier Zweden 
(Carl Devos) (54), die Zweeds gaan (55). “Als [wat op 11.10.15 ook gebeurde, LdG] de 
Zweden landen,…” (De Standaard Weekblad nr. 158, 30.8.14, p. 14), hoefde men geen nieuwe 
Vikinginval te vrezen, maar betekende dit gewoon dat de regeringsformatie in de door 
de onderhandelaars bedoelde zin zou slagen.21 Ook Zweden als landsnaam ontbreekt niet: 
“Het is de weg naar Vlaanderen die langs Zweden loopt”, schreef de Gentse politicoloog 
Nicolas Bouteca over de nog op handen zijnde “Zweedse constructie” (De Standaard 27.8.14, 
Opinie).“Zweeds wordt een bijzonder experiment” gaf hoofdredacteur Karel Verhoeven 
zijn perscommentaar in diezelfde krant, editie van 23.8.14, als titel mee, en al helemaal 
metaforisch luidde het bij Bart Eeckhout in De Morgen van diezelfde dag: “Het Zweedse 
schip vaart, maar de haven is nog niet in zicht”.  
En dan zijn er nog de regelrechte woordspelingen en –spelletjes. Volgens Minister 
van Staat Marc Eyskens wordt – met het oog op wat haar zo allemaal te wachten staat – 
“de Zweedse regering […] hoe dan ook een zwetende regering”, “die de ambitie moet 
hebben om een zweetregering te worden, een hervormende ‘zweetcoalitie’ te zijn”.22 In 
zijn conference voor Nieuwjaar 2015 noemde comedian Geert Hoste de namen van 
enkele nieuwbakken ministers en sprak die ‘verzweedst’ uit (57); van die van Elke Sleurs 
zei hij dat “die al Zweeds is” – daarmee alluderend op de vele eu-klanken in die taal die 
                                                     
20 Sceptische tot vijandige critici noemden de federale coalitie sowieso de kamikaze-coalitie, vakbondsleiders 
zelfs de Monaco-coalitie, “een coalitie die rijdt voor vermogens”: zie (50) in bijlage. 
21 Ook in het (enkel Belgische?) Frans spreekt men van “Le gouvernement fédéral Michel 1er a atterri”; zie (56) 
in bijlage. Is dit landen een jong gallicisme of (zoals UGent-collega Magda Devos denkt) omgekeerd een recent 
flandricisme? Het lijkt me in elk geval Gemeen-‘Wetstratees’! - Hierbij dan ook de nominalisering landing: 
“Maar het zou kunnen dat zondag de landing wordt ingezet richting Zweedse coalitie” (Eric Donckier, Het Belang 
van Limburg 27.9.14, “De kern”/perscommentaar).  
22 Zo in De Gentenaar 29.8.14, pagina 8 (quote), Knack 42 (15.10.14), pagina 45 (titel respectievelijk kolom 3 i.f.). 
In datzelfde Knack-artikel heeft Eyskens het ook over het (voorlopige) opschorten van het communautaire 
debat door de partij N-VA en beschrijft dit nogmaals als volgt: “De N-VA heeft haar in elkaar getimmerde 
confederale Ikea-blokkendoos in de diepste kelder van haar hoofdkwartier moeten wegstoppen”. Desgelijks luidt 
het in het “Lexicon voor de regeringsvorming” van Eveline Vergauwen (De Standaard 25.7.14): “ Overigens een 
alternatief waar N-VA graag naar verwijst: de IKEA-coalitie. Ook Zweeds, mooi, maar ze moet vooral nog in 
elkaar gesleuteld worden”.  
de Nederlandstaligen altijd zo opvallen.23 Op de traditionele nieuwjaarsreceptie van 
haar partij, eind januari 2015, serveerde de liberale Open VLD friet met stoofvlees (dit 
gerecht werd trouwens voor 1 maart door de VRT-tv uitgeroepen tot grootste “Vlaamse 
dagelijkse-kost-klassieker”). Maar denkende aan de politieke situatie verklaarde de 
krant Het Nieuwsblad/De Gentenaar van 26.1.15 (p. 8, kol. 1): “Culinaire verwennerij? Het 
lijkt wel alsof friet met stoofvlees een Zweeds gerecht geworden is, want alle Vlaamse 
meerderheidspartijen hebben het op het menu staan” en titelde dan ook: “Over Zweeds 
stoofvlees, rode strikjes en blauwe maandagen”. En cartoons waren er onvermijdelijk 
ook, maar die kan de lezer hier verderop zelf bekijken (zie figuren 1-3). Zweeds raadsel is 
daarbij (in eerste instantie) een verkorting voor het al eerder (De Grauwe 2001: 5) 
gesignaleerde Zweeds kruiswoordraadsel.    
Scandinavië is hier dus, zo kunnen we besluiten, zowat altijd en overal! Kregen we er 
ondertussen niet zelfs een Scandinavische taal bij: het Elfendaals !? De website van de 
VRT-omroep liet toch verstaan dat het recente huwelijk van Sofia Hellqvist uit Älvdalen 
met de Zweedse Prins Carl Philip de redding zou kunnen betekenen van deze taal “die 
nog door amper 3.000 mensen wordt gesproken in een afgelegen streek in het 
Scandinavische land [= Zweden] […] een erg oude Scandinavische taal, een Vikingtaal” 
(58).  
En eeuwig zingen de straatnamen in vele (haven)steden in de Lage Landen, die wel 
een of meer straten bezitten die naar een Scandinavische stad verwijzen (type 
Stockholm-, Oslo- en Kopenhagenstraat in Hoboken/Antwerpen; bij het Willemdok ook een 
korte Zwedenstraat), maar geen stad gaat daarbij zo artistiek, vooral dan zo literair als 
Gent, dat voor de wegen op het terrein van de Volvo-vestiging in de “Kanaalzone” (waar 
verderop al Scandinaviëstraat en fjordenstraat bestaan!) zulke poëtische namen heeft 
gekozen als Skalden-, Saga-, Edda-, Bragi-, Mai Zetterling-, Selma Lagerlöf-, Fritiof Nilsson 
Piratenstraat! Nog steeds populair – de trend is al in de eerste helft van de vorige eeuw 
ingezet – zijn in Vlaanderen en Nederland Scandinavische voornamen; zo heet de 
jongste kampioen van het Belgische Wielrennen (wedstrijd betwist op 28.6.15) Preben 
Van Hecke (°9.7.1982 te Dendermonde!), en in Nederland behoren voor meisjes Kirsten, 
voor jongens Niels en Sven nog steeds tot de topnamen (59).  
In België wonen ook lieden met de familienamen (De) De(e)ne, (De) Noor, (De) Zweed 
(volksnamen), ook Noorman(s) (en vele varianten) ‘Scandinaviër’, en verder Van Noorwege 
                                                     
23 Ook elders, zelfs op ‘serieuzer’ niveau wordt daarop ingespeeld: het in noot 2 gesignaleerde themanummer 
van Onze Taal plaatst ergens op de cover ook NÖRDEU;  het vermelde Maastrichter “Centre Céramique” 
organiseerde op 23.11.14 een “Vrølijke Vikingdag” (zie in verwijzing 36). Schamper, “Hét onafhankelijke 
studentenblad van de Universiteit Gent”, dat in 2015 zijn 40ste verjaardag viert, publiceerde in zijn 
beginperiode satirische stukken onder namen als (onder andere.) “De løke dingen des levens” (zie figuur 6 in 
bijlage). De zuivelgigant Danone bracht dan weer een “Melkspecialiteit Natuur Fjørd” op de markt. Zie ook de 
tweet in figuur 7, en de vierdelige cartoon in figuur 8 n.a.v. de al dan niet vermeende belastingontduiking door 
IKEA in Europa. 
en Van Sweden (‘herkomstig van Zweden’).24 Die laatste naam is bekend van de 
Nederlandse klassieke dirigent en violist Jaap van Zweden (°1960). Weinigen zullen Emiel 
(Emile) Van Sweden (1876-1949) kennen (60). Deze Gentse socialistische politicus was van 
1933 tot 1937 burgemeester van Gentbrugge en ligt op het kerkhof aldaar begraven, 
recht tegenover mijn grootouders van moederszijde. Op zijn indrukwekkend 
grafmonument zie ik duidelijk zijn sterfjaar: 1949 – het geboortejaar ook van een 
gereputeerde, alom gewaardeerde scandinaviste in Gent, Groningen en opnieuw Gent 
(en in beide steden samen) – met hoog Borgen-gehalte!   
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